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Așa cum știm situaţia cazurilor cu TBC din Româ-
nia ne situează pe ultimul loc în Europa. În ultima pe-
rioadă, autorităţile de sănătate publică din România au 
preocupări permanente de limitare și reducere a cazu-
rilor noi de TBC. Ministerul Sănătăţii, prin derularea 
programelor naţionale de control a tuberculozei din 
2001 până în prezent, a reușit să obţină o ușoară scăde-
re a incidenţei tuberculozei în România începând din 
2003 până în prezent. Prin lucrarea de faţă ne propu-
nem reevaluarea situaţiei TBC din România din 1990 
până în prezent, precum și urmărirea evoluţiei trata-
mentului pe plan intern comparativ cu recomandările 
Organizației Mondiale a Sănătății. Măsurile de com-
batere a TBC în ţara noastră, aplicate prin sistemul de 
sănătate, impun dublarea acestora cu măsuri care să 
vizeze îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice. În 
lipsa acestora, misiunea singulară a sistemului sanitar 
va face ca atingerea obiectivelor propuse prin progra-
mele de sănătate să fie destul de dificilă. 
În ultimii ani, în Republica Moldova s-a acumulat 
o modestă experiență la capitolul profilaxiei și contro-
lului tuberculozei. S-au evidențiat unele lacune în ceea 
ce privește asigurarea cu medicamente pediatrice, pre-
cizia calculării necesarului de medicamente, în spe-
cial pentru forma multidrogrezistentă, dar și pentru 
ceilalți pacienți. se preconizează continuarea studiilor 
în vederea optimizării managementului asigurării far-
maceutice a domeniului.
As most of the people know, Romania is situated on 
the last place in Europe regarding the CGT cases. Over 
the last years, the Romanian public health authoriti-
es have had permanent concerns about the limitation 
and reduction of the new CGT cases. Due to imple-
mentation of the national programs for tuberculosis 
control which started in 2001 up to now, the Ministry 
of Health has obtained a slight decrease of tuberculosis 
cases in Romania since 2003 up to present.
This work it is intended to re-evaluate the CGT si-
tuation in Romania since 1990 up to now, as well as 
the development of the CGT treatment in comparison 
with the World Health Organization recommendati-
ons. The methods used to fight against the CGT in our 
country, through the health system, require doubling 
them with measures aimed to improve socio-econo-
mic conditions. Without these measures, the singular 
mission of the health system would make the achie-
ving of the proposed objectives through the health 
programs quite difficult. 
During last years in the Republic of Moldova a mo-
dest experience regarding prevention and control over 
tuberculosis has been gained. Most of gaps have been 
identified in supply of pediatric medicines; medication 
needs estimation in special for the multidrugresistent 
form, as well as for other patients. The studies will be 
continued in order to improve the management of me-
dicines supply in the field. 
